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Dengan penuh syukur atas Rahmat dan Berkah Sang Kholiq, 
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
 
? Almarhum ayahanda tercinta, yang cintanya tak akan 
pernah bisa kubalas walau dengan harta seisi dunia, 
? Ibunda yang tercinta , karena ridho-mu adalah ridho 
Robb-ku 
? Kakak-ku tercinta yang selalu menjadi sahabat terbaik 
dalam hidupku  
? Keluarga besarku yang telah memberikan perhatian, 
pengertian dan dukungannyaa baik berupa moril 
maupun materiil 
? Teman-teman yang selalu mendampingi dan membuat 
hidup-ku lebih berwarna  
?  Alamamater terhormat yang akan selalu aku banggakan 




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat loyalitas konsumen 
terhadap kartu simPATI. Lokasi penelitian yang dipilih adalah GraPARI Kota 
Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dengan metode 
analisis statistik deskfiptif. Data yang digunakan adalah data primer yang 
diperoleh melalui pengumpulan data dengan teknik kuesioner.  
Menurut Rangkuty (2002) loyalitas mempunyai beberapa tingkatan, yaitu: 
Switcher Buyer, Habitual Buyer, Satiesfied Buyer, Liking the Brand dan 
Commited Buyer. Dari dasar tingkatan loyalitas tersebut, maka diambil hipotesis 
bahwa sebagian besar konsumen pengguna kartu simPATI termasuk ke dalam tipe 
Satiesfied Buyer, kemudian secara bertururt-turut dapat diklasifikasikan ke dalam 
tipe commited buyer, habitual buyer, liking the brand dan sedikit sekali yang 
termasuk dalam switcher buyer. 
Dari hasil analisis terhadap tingkat loyalitas konsumen kartu simPATI, 
diperoleh hasil bahwa 44% konsumen kartu simPATi termasuk dalam tipe 
satiesfied buyer, nilai rata -rata yang dihasilkan sebesar 3,43% menunjukkan 
bahwa semua konsumen tipe ini (satiesfied buyer) setuju dengan segala atribut 
dan produk yang dikemas dan ditawarkan oleh kartu simPATI. Hal ini berarti 
membuktikan hipotesis kedua yang digunakan, dimana dinyatakan bahwa 
satiesfied buyer merupakan tipe konsumen yang peling dominan. Sedangkan 
untuk konsumen dengan tipe commited buyer yang secara umum menjadi tipe 
konsumen yang diharapkan oleh setiap perusahaan, menempati tingkat kedua 
dengan jumlah konsumen sebanyak 43%. Keberadaan konsumen dengan tipe 
habitual buyer merupakan memberikan nilai tambah dan tantangan tersendiri 
untuk perusahaan, karena apabila perusahaan dapat mengelola dan memenuhi 
kebutuhan konsumen sesuai dengan yang diingkannya , maka konsumen tipe ini 
dapat dialihkan menjadi konsumen dengan tipe yang lebih baik. Meskipun tipe 
konsumen switcher buyer memiliki prosentase terkecil di antara tipe konsumen 
kartu simPATI yaitu 35% , hal ini perlu diperhatikan dan diwaspadai oleh 
perusahaan, mengingat switching cost juga gencar dilakukan oleh provider-
provider lainnya. Akan tetapi dilihat dari nilai rata-rata yang dimiliki konsumen 
dengan tipe ini (switcher buyer) yaitu 2,98, yang menunjukkan bahwa konsumen 
tipe ini bersikap netral terhadap kartu simPATI, maka hal ini dapat dijadikan nilai 
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